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Implementing の４つの連続するプロセスと考え，これらのプロセス全体を MECI あるい
は MECI サイクルと呼んでいる（鈴木［2013］，170-172頁）。MECI サイクルというのは
イノベーションが Implementing で完結するのではなく，新たなイノベーションを創出す



































An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good 
or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in 































































































場が形成されることにより MECI サイクルが回る場合，最初は Mining プロセスからス




























リングでは MECI は Implementing で完結せず，次の潜在的課題を探すと考えている。そ
して，Implementing が再び Mining につながる時，それは同一平面ではなく，新たにコ
ンセプトが創出され別の平面で新たな Mining に飛躍する。この飛躍は Implementing －



































































































た。MECI サイクルが回って Mining プロセスのアウトプットが得られたといえる。
コンセプトが固まり製品イメージがまとまると，メンバーは手分けしてハイブリッドシ
ステムとシャーシ，ボディの内外装とコスト，生産技術と生産計画といった製品企画案を

































































































結晶成長に成功しても GaN で青色 LED を作るにはまだ二つの大きな課題があった。そ
の一つが p 型 GaN の実現である。GaN は強い n 型になりやすく，p 型にするのが困難
だった。ある時，天野に NTT 武蔵野研究開発センターで研修する機会があり，電子顕微
鏡を自由に使うことを許された。そこで電子顕微鏡を使用して実験していた時，天野は，
Zn を添加した GaN が電子線に当たると強く青色に発光することを発見した。赤崎と議論
した結果電子ビームが当たることで Zn がイオン化したためと結論付け，二人は Zn の代
わりにイオン化し易い Mg を添加することを考えついた。予想は的中し，Mg を添加した
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